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漁業 四十物師ト漁夫トノ関係 漁船 漁具 烏賊 錫同業組合（今水産
会） ＊臆
蚫 玉筋魚 ＊柁鰯 秋光魚 大羽鰯
商業 幅野長蔵ノ傳
農業 岩倉吉右衛門ノ傳
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長明
寺 光楽寺 専照寺 蓮光寺 永宮寺 聞名寺 萬行寺 称念寺 臨済宗
興禅
大泉寺 曹洞宗總源寺 高安寺 観音寺 日蓮宗玉泉寺 法華寺 蓮長寺
妙輪
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和歌 安岡成政 大願寺石叱 辻守継 蔵田茂穂 静間義敬 密教院秀女
蔵田
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安田花
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一、人 物 篤行 忠僕 久助外八人 忠婢 キク外十人 孝子但馬屋安太外百廿三人
貞婦
立山いの、堀口テイ外十四人
吏幹 辻露元 岩間半左衛門 田中葵園 井上北洋 西村滄州
学者 蔵田茂樹 尾高高雅 丸岡南〓(ｺｻﾞﾄﾍﾝﾝ+亥) 圓山溟北 萩野由
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事業 味方但馬 三浦常山 森知幾 山西敏弥 高田慎蔵
女流 高室阿駒 仙田亀鶴
妙門 木食長音 興禅寺于渓 總源澤道明 知恩院澤心 永宮寺順水 雲
葢院貫
春 和光院暁歓 瑞光院日攝
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鑛所
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